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El sistema de justicia en el Perú padece de diversos y complejos problemas 
estructurales que impiden el cumplimiento del rol central que la sociedad le da en 
el marco de un estado democrático. Algunos de estos problemas son : el 
sometimiento a gobiernos y partidos políticos con el fin de mantener debilitado al 
sistema de justicia y poder controlar a jueces y fiscales, la anacrónica formación 
jurídica universitaria apegada al estudio de códigos donde prima ”la letra” de la ley 
en detrimento del espíritu de la misma. A esto hay que agregar un sistema 
diseñado sin tomar en cuenta el carácter multicultural  de nuestro país, lo que lleva 
a grandes sectores sociales, históricamente excluidos, sean discriminados por la 
justicia en razón  a su idioma, raza, cultura; pero pocas veces se ha dicho que el 
sistema de justicia excluye también a las mujeres, en razón del sexo y el genero. 
 
Las organizaciones de mujeres señalan que en el ordenamiento jurídico peruano, 
junto a una legislación avanzada en el marco constitucional  coexiste una 
legislación discriminatoria. A esto hay que agregar la aplicación sexista de la ley 
por parte de los operadores de justicia y la falta de servicios adecuados para 
atender las demandas de mujeres, situación que se agrava para en las zonas 
rurales, violando a los instrumentos internacionales de derechos humanos de las 
mujeres, los mismos que al haber sido asumidos por el estado peruano se 
constituye en obligaciones. 
 
El no cumplimiento de estas obligaciones son las que colocan a la mujer en una 
situación de indefensión, la que podemos definir como la imposibilidad de lograr 
en el sistema formal y no formal de justicia la protección de sus derechos y 
libertades de los que se es titular. La falta de oportunidades de acceso a la justicia 
y el estado de indefensión en que se encuentran las mujeres en nuestro país son 
muestra de la violencia de genero que viven. 
 
 
